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« Courtisans » juifs dans la
couronne d’Aragon
Jewish Courtesans in the Crown of Aragon
David Romano
 
Législations (impériale et papale) vis-à-vis des
fonctionnaires juifs
1 Au Moyen-Âge et dans plusieurs états de l’Occident européen les Juifs étaient aussi des
courtisans :   ils   ont   occupé  des  postes   importants   soit   comme   fonctionnaires,   soit
comme médecins, soit dans d’autres domaines d’activité. 






Latran ; un canon (le 69) dit : « prohibentes ne judei publicis officiis preferentur, quoniam sub






L’application de la législation en pays chrétien
5 L’application de cette théorie en pays chrétien, c’est-à-dire, dans les états acceptant le
christianisme comme religion officielle, n’a pas été étudiée d’une façon systématique.
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On trouve des exemples d’inapplication au XIIIe siècle dans l’ouvrage de Grayzel1, mais
ce sont des exemples plutôt isolés pour l’Europe, et il en est de même pour les périodes











en  Espagne  et  au  Portugal.   Il   s’agit  d’une  erreur  de  perspective  des  historiens  du
XIXe siècle  et  même  du  XXe siècle :   ils   jugent  et   ils  parlent  de   la  situation  médiévale
d’après   la   situation  politique  de   leur  époque.   Il   suffit  de penser  aux   titres  et  aux





de  Portugal  et   les  Couronnes  d’Aragon  et  de  Castille,  en  plus  de   l’Al-Andalus,   l’état
musulman. La couronne de Castille était à plusieurs égards (ou bien à tous les égards)
un  état  unitaire,   tandis  que   la  Couronne  d’Aragon  était   formée  par  une  mosaïque
d’états :   le  royaume  d’Aragon  et   le  Comté  de  Barcelone   (qui,  avec  d’autres  comtés






Les fonctionnaires Juifs dans les états ibériques :
différences politiques et chronologiques




eut des fonctionnaires juifs jusqu’au moment même de l’expulsion (1492 pour la
Castille,  1496  pour   le  Portugal,  1498  pour   la  Navarre),  tandis  que  dans   la  Couronne
d’Aragon les Juifs occupant des postes de fonctionnaire disparurent après 1283-1284.
Bien  qu’il  s’agisse  d’une  courte  période  (1135-1284)  par  rapport  aux  autres  États,  les
Juifs   de   la   Couronne   d’Aragon   jouèrent   un   rôle   beaucoup   plus   important   et   les
fonctionnaires juifs furent bien plus nombreux que dans d’autres États (même, quoique
l’on dise, sous le règne d’Alphonse X de Castille)5.
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a des interférences ou bien une dualité de fonctions), c’est-à-dire : la médecine ; les
activités   qui   demandent   une   connaissance   de   la   langue   arabe ;   les   finances   et
l’administration.
12 Quant  au  premier  de  ces  domaines,  c’est-à-dire  la  médecine,  il  s’agit  d’une  situation
individuelle et isolée, qui peut être difficilement transmise aux parents ou aux enfants.
Au   contraire, pour   les  deux   autres domaines,  nous   avons   à   faire   à   l’activité  des
membres, plus ou moins nombreux, d’une même famille, qui se consacrent au service
public ; ils peuvent le faire parce que celui que j’ai parfois appelé « l’axe » de la famille a
mérité   la   gratitude   du   seigneur   à   qui   il   a   rendu   des   services   ou   y   a   gagné   de
« l’influence » (et je n’emploie pas le mot népotisme, parce que ce mot a souvent un
sens péjoratif, qui est hors de question ici).














16 Pour  mieux   connaître   l’activité  des   Juifs  dont   je  vais  parler,   il   faut   signaler   trois
grandes périodes : avant 1213, de 1213 à 1283, et après 1283. Évidemment, la deuxième




données  qui,  bien  que  peu  abondantes,  nous  permettent  de  signaler   l’existence  de
courtisans-fonctionnaires juifs à la Couronne d’Aragon.
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date de l’année 1135 : « Alaçar nostro repositario », de Raymond Bérenger IV, comte de
Barcelone, et prince d’Aragon par son mariage avec Pétronile. La citation se trouve sur
un acte selon lequel Raymond Bérenger fait donation à son Juif d’une rente viagère à la




mais   parfois   aussi   « alfachim »,   c’est-à-dire  médecin)   deviennent   de   plus   en   plus




22 La   seconde  période,   1213-1283,   coïncide   avec   le   règne   de   Jacques Ier  (m. 1276)   et
presque tout le règne de son fils Pierre le Grand (IIIe d’Aragon, IIe de Barcelone et Ier de
Valence).   Pour   l’histoire   juive   dans   la   Couronne   d’Aragon,   c’est   la  meilleure   des
époques, le Grand siècle du Judaïsme dans cet État. Elle l’est probablement à tous les
points de vue, et aussi sans doute par rapport aux courtisans juifs : « par rapport » ou




(ce  qui,  en  tout  cas,  est  vrai  aussi  pour  les  chrétiens),  paliers  que  l’on  peut  résumer
comme suit : (1) ils prêtent de l’argent au roi ; (2) en garantie des sommes prêtées, ils
obtiennent   les  revenus  des  rentes.  Pour  garantir   la  perception  des  revenus ;   (3) ils





premiers paliers sont gravis du vivant de Jacques Ier mais au service de son successeur
Pierre   (souvent   en  mauvais   rapports   avec   son  père)   tandis  que   les  derniers   sont
franchis quand Pierre est devenu roi (Pierre le Grand).
25 Il  est  bien  possible  que   les  exemples  puissent  se  multiplier  si   l’on  prenait   la  peine
d’approfondir la biographie des fonctionnaires de Pierre le Grand pendant les dernières
années du règne de Jacques Ier. 
26 La  période  envisagée  n’est  pas  uniforme.  L’on  peut  y  distinguer  deux  et  même  trois
époques :  Jacques I  (deux  époques)12 et  Pierre   le  Grand.  La  première  époque  (années
1213-1252)   est   marquée   par   le   fait   que   la   documentation   est   encore   restreinte,
puisqu’on  ne  connait  que  des  actes  originaux.  Mais  certains  points  sont  déjà  établis.
Pour ne pas m’étendre il me suffira de remarquer qu’en 1228 (suivant les suggestions
du  IVe Concile  de  Latran) le  taux  de  l’usure  fut  fixé  à  20 %, intérêt  qui  resta inaltéré
jusqu’à l’expulsion des Juifs en 1292 (1493 pour le Roussillon). En outre, l’importance de
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certains  courtisans   juifs  est  marquée  par   leur  présence  dans   le  « Repartimiento »  de
Valence, et surtout par la mention des drogmans juifs connaisseurs de l’arabe dans les
chapitres  de  la  Chronique de Jacques Ier (Llibre dels feyts)  qui  regardent  la  conquête des
Baléares  et  du  royaume  de  Valence.  (Les  noms  à  rappeler  sont :  Bahiel Ier et  Salomó
Alcostantiní ainsi que Astrug Bonsenyor).
27 La deuxième époque commence en 1252, c’est-à-dire, la date à partir de laquelle sont




aussi  fait  quelques  allusions  aux  « bajuli »   locaux  (Mùça  de  Portélla,  Aaron  Abináfia,
etc.)14, actifs surtout en zone de conquête et de repopulation du royaume de Valence. Il
faudrait  connaître  bien   la  biographie  de  Jahudan  de  Cavallería15,   jadis  surnommé   le
« Rothschild » d’Aragon : Jahudan, appartenant à une famille importante de Saragosse,
eut  une  grande   influence  auprès  de   Jacques Ier ;  mais   il   faut  remarquer  qu’il  ne   fut
jamais  trésorier :   le   titre  n’existait  pas  à   l’époque  et  d’ailleurs   Jahudan   fut  actif  en
Aragon et à Valence, mais pas en Catalogne (ni à Majorque), ce qui évidemment exclut
d’emblée   toute  possibilité  d’avoir  été ce  que  plus   tard   serait   le   trésorier.  D’autres
« bajuli »   locaux  attendent   leur  découvreur :  Benvenist  de  Porta,  Astrug   Jacob  Xixo,
peut-être Mossé Abenbivaig.
29 Pour   les  sept  premières  années   (1276-1283)  du  règne  de  Pierre   le  Grand   (m. 1285),
seigneur  d’Aragon,  Catalogne  et  Valence,  mais  pas  de  Baléares  ni  du  Roussillon,   la
situation de nos connaissances s’avère bien meilleure, car j’ai étudié avec détail la plus
grande partie des fonctionnaires juifs16.
30 Ces  Juifs  sont  originaires  et/ou  actifs  dans   les  trois  États  que   la  Couronne  d’Aragon
embrassait alors. Il y avait des Aragonais : Jahudan de Cavalleria en déclin et qui cessa
d’être courtisan fin 1276 (bien qu’il mourut en 1277) ; les familles des Portèlla et des






la   Catalogne), tous   désignés   comme   bajulus,   mais   remplissant   des   charges   bien








pour  l’arabe  de  l’héritier  Alphonse,  comme  plus  tard  son  frère  Jahuda,  au  temps  de
Jacques II,  ainsi  que   les  bajuli   locaux  Astrug   Jacob  Xixo  et  Samuel  Rubi.  Valenciens
furent   les  Abenmenassé,  dont   j’ai  parlé  auparavant,  et  dans   le  royaume  de  Valence
Bonet Zaragozano et Salomó Alcostantiní exercèrent leurs activités comme collecteurs
de l’herbage (droit de pâture). Vives Avenvives fut administrateur du palais royal de la
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36 En Aragon  les  Aragonais  formèrent  une  « Union »  qui  rédigea le  Privilegio general, un
ensemble de pétitions que le 3 octobre 1283 le roi fut obligé d’accepter et de jurer. Un
des chapitres dit : « Item demandan los ricos homes e todos los otros sobredichos que en los
reynos d’Aragon e de Valencia, ni en Ribagorça ni en Teruel, que no aya bayle que jodio sea ». Le
même  jour  les  habitants  de  Teruel,  « piden mercé al senyor Rey que en Teruel ne en sus
aldeya algun judio por baylle no les sea dado » et « item dizen que las alfondegas contra lurs
fueros fechas por lo senyor Rey o de mandamiento d’ell por los judios oficiales suyos, que fazian
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fuero » d’Aragon demandèrent « que el sennor Rey mete jodio baile en la terra que no lo y
deve meter segunt costumne del reyno ».
38 Pour Valence, le problème n’était pas tout à fait résolu. Et le premier décembre 1283 les
prud’hommes  et  les  municipalités du  royaume  virent  leurs « fueros »  et  « coutumes »
confirmées : « Item statuimus et ordinamus quod nullus judeus sit baiulus nec teneat baiuliam
nec curiam nec sit etiam collector reddituum in Valencie nec in alio loco regni, nec officium
publicum teneat unde super christianum habeat jurisdictionem ». Le 3 janvier les Barcelonais
– ce qui veut dire : tous les Catalans – obtinrent le Recognoverunt proceres, où l’un des
chapitres dit : « Item concedimus capitulum quod aliquis judeus non possit uti jurisdictionem




La période 1283-1492 : un changement d’époque
40 Après  1284   il  n’y  eut  plus  de  bajuli  locaux   juifs  dans   la  Couronne  d’Aragon.  Seuls
restèrent  actifs  les  Juifs  qui  couvraient  des  fonctions  économiques-administratives  à
caractère  plus  générique  non  lié  à  une  démarcation  et  ils  y  continuèrent  grâce  à  un
subterfuge facile mais intelligent : sans avoir le titre de bajulus – c’était ce que la lettre
des lois leur défendait-ils accomplirent les mêmes ou semblables occupations, en étant
adjoints   au   service   du   roi   avec   la   dénomination   – juridiquement   inoffensive –   de
« fidelis noster ».  C’est  la  solution  pratique  suivie  par  Pierre  le  Grand  (m. 1285)  qui  se
servit encore de Mossé Ravàya, Mùça de Portèlla et Aaron Abinàfia, exerçant à peu près




41 La   solution   de   Pierre   fut   copiée   par   son   fils   et   successeur   Alphonse   le   Libéral
(IIIe d’Aragon, IIe de Barcelone, 1er de Valence, mort en 1291) bien que sous son règne
moururent violemment entre les mains de leurs coreligionnaires et Mùça de Portèlla et
David  Mascaran.  Et  subsistèrent   les  drogmans  Bondavid   fils  d’Astrug  Bonsenyor  et
Abrahim Abenamies. Il en fut de même sous Jacques II (m. 1327), mais chaque fois avec
une  intensité  moindre :  il  ne  restait  que  des  drogmans,  comme  Abrahim  Abenamies,
Çulèma Abenmenassé et Bahiel II Alcostantiní.
42 À partir de 1300, plus de Juifs courtisans. S’ouvre ainsi une longue parenthèse jusqu’à la




courtisans   juifs   s’accroît :   médecins19,   astronomes,   astrologues   et   fabriquants
d’instruments  astronomiques   (Crèsques  Abraham  et   son   fils   Jafuda  Crèsques,   Isaac
Nafuci  Jacob  Corsùno,  originaire  de  Séville)20 ;  brodeurs  de  perles  pour   la  reine :   les
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Suri21, mais aussi des administrateurs doublés de financiers (ou des financiers doublés
d’administrateurs)   exerçant   ce   que   naguère   j’ai   nommé   des   « fonctions   semi-






Aragonais  Alatzar  Golluf  (m. 1389)  actif  à  la  trésorerie  de  l’héritier  Jean (Ier)  et  de  sa
femme  Violant  de  Bar,  auprès  de   laquelle,  une  fois  qu’elle  fut  devenue  reine,   il  fut









qu’un  demi-siècle  après   il  en  sera  de  même  pour  Majorque   (1435).  Bon  nombre  de
petites  aljamas vivent   leur  disparition  définitive,  malgré   les  efforts  déployés  par   le
courtisan royal Hasday Crèsques.
44 Les   Juifs  sont  désormais  peu  nombreux :  quelques-uns  sont  morts,  un  bon  nombre
d’entre eux a émigré, beaucoup se sont fait baptiser. Le centre juif passe aux aljamas
d’Aragon, épargnées des émeutes. C’est justement là que vivait le vieux Benvenist de
Cavalleria,  un  des  rares   Juifs  de  cour  survivants,  qui  est  membre  de   la  maison  de
Martin I.  À  vrai  dire,  le  flambeau  des  courtisans  passe  aux  mains  des  convertis :  des
membres des grandes familles des Cavalleria, Sanchez, Santàngel, pourront occuper les
postes   les  plus  élevés  de   l’administration22.  Les   Juifs   restés   fidèles  au   judaïsme  ne
peuvent  plus  grand-chose  et  on  ne  connaîtra  que  des  cas   isolés.  Parmi  eux,   il   faut
rappeler deux noms : celui de Crèsques Abnarrabi, médecin de Lerida qui opéra le roi
Jean II  des  cataractes,  et  à  la  veille  même  de  l’expulsion  des  Juifs  celui  de  Bonastruc
Benvenist, exécuteur des paiements des « remensas » : en 1492 il prit le chemin de l’exil,
mais   avant   de   partir,   il  mit   en   ordre   sa   succession   (aux  mains   de   percepteurs
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1956, p. 243-292 ; Judios al servicio de Pedro el Grande…, op. cit. ; « Los funcionarios judios… », art.
cit. ;  « Açac  el-Calvo,  mercader  de  cavalls  aï  servei  de  Pere  el  Gran »,  dans  Estudis  d’Historia
Medieval V : Estudis dedicats a Ferran Soldevila, no 5, Barcelone, 1972, p. 45-54 ; « Mahalux Alcoqui,
Extrano juglar judio de los Reyes de Aragón (1273-1301) », Sefarad, vol. 44, no 2, 1984, p. 183-210 ;
« Judios  bailes  de  Zaragoza   (1276-1279) »,  dans  X  Congreso  de  Historia  de  la  Corona  de  Aragón,
Saragosse, 1984, p. 505-519.
17.  Toutes ces notices se trouvent dans David Romano, Judios al servicio de Pedro el Grande…, op. cit.
18.  Les références documentaires de ces textes ainsi que pour Jacob Avenrodric se trouvent dans
David Romano, Judios al servicio de Pedro el Grande…, op. cit., p. 175-178.
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22.  Cf. David Romano, « Los judios de la Corona de Aragon en la primera mitad del siglo XV »,




Couronne   d’Aragon ?   En   simplifiant   beaucoup   les   termes,   la   réponse   dépend   d’un   fait :
l’inexistence et plus tard l’existence d’une « bourgeoisie » qui a été capable de réaliser ce qu’on a
désigné  sous   le  nom  de  révolution  commerciale ;  une  telle  « bourgeoisie »  aurait  été  presque
inexistante dans les autres États de la péninsule Ibérique. Pour mieux appréhender l’activité de
ces courtisans juifs, l’article se concentre sur trois grandes périodes : avant 1213, de 1213 à 1283,





be   referred   to  as  a  commercial   revolution  –in  contrast  with   the  other  States  of   the   Iberic
peninsula, where such a “bourgeoisie” was almost inexistent. To better understand the activities
of  these  Jewish  courtesans,  the  article  examines  three  key  periods:  before  1213,  from  1213 to
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